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Pertumbuhan bisnis saat ini merupakan hal yang penting bagi kelangsungan 
hidup perusahaan. Agar dapat bertahan dalam persaingan yang semakin ketat, 
perusahaan dituntut untuk selalu meningkatkan keunggulan kompetitifnya dengan 
cara mengembangkan sumber daya, salah satunya modal intelektual. Selain itu, 
keterbukaan dalam perusahaan merupakan hal yang penting, dikarenakan semakin 
banyaknya pengungkapan yang diungkapkan perusahaan, maka akan semakin 
dapat menekan adanya asimetri informarsi. Sumber daya dan pengungkapan yang 
ada secara langsung juga mempengaruhi nilai yang ada dalam perusahaan, yaitu 
kepercayaan pemangku kepentingan. Akan tetapi, hal ini tidak terlepas dari 
pencapaian profitabilitas perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam mencapai 
laba yang maksimal merupakan hal yang penting. Dengan adanya laba yang 
maksimal, tujuan perusahaan akan tercapai. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh intellectual 
capital dan pengungkapan sustainability report terhadap nilai perusahaan dengan 
profitabilitas sebagai variabel moderasi. Intellectual capital diukur menggunakan 
Value Added Intellectual Capital Coefficient (VAICTM). Pengungkapan 
sustainability report diukur dengan standar yang ditentukan oleh Global Reporting 
Initiative (GRI), yaitu Sustainability Report Discloure Index (SRDI). Nilai 
perusahaan diukur menggunakan skala rasio Tobin’s Q, serta profitabilitas diukur 
menggunakan rasio Return on Asset (ROA). Objek penelitian yang digunakan yaitu 
perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2017. Pemilihan sampel yang 
digunakan adalah teknik purposive sampling dengan teknik analisis data regresi 
linier berganda dan analisis regresi moderasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan, pengungkapan sustainability report tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan, serta profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan 
intellectual capital dan pengungkapan sustainability report terhadap nilai 
perusahaan. 
 





THE EFFECT OF INTELLECTUAL CAPITAL AND SUSTAINABILITY 
REPORT DISCLOSURE ON FIRM VALUE WITH PROFITABILITY 
AS A MODERATING VARIABLE 
 
At present business growth is important for company to survive. Increasingly 
fierce competition enforce company to increase competitive advantage by 
developing resources, which one is intellectual capital. In addition, the openness 
from company is important, because more disclosures are disclosed by company 
can suppress the existence of information asymmetry. The existing resources and 
disclosures also directly influence the value in the company, called stakeholder 
trust. However, this is inseparable from achieving company profitability. The 
company's ability to achieve maximum profit is important. With the maximum 
profit, objective of company will be achieved. 
The objective of this study is to examine and analyze the effect of intellectual 
capital and sustainability report disclosure on firm value with profitability as a 
moderating variable. Intellectual capital is measured using Value Added 
Intellectual Capital Coefficient. The disclosure of sustainability report is measured 
by the Global Reporting Initiative, called the Sustainability Report Disclosure 
Index. Firm value is measured using the Tobin’s Q ratio, and profitability is 
measured using the Return on Asset. The research object is the company listed on 
the Stock Exchange in the period 2014-2017. The sample of this study must meets 
the criteria of purposive sampling with data analysis techniques use multiple linear 
regression and moderation regression analysis.  
The result of this study showed that intellectual capital has a positive effect on 
firm value, sustainability report disclosure does not affect firm value of company, 
and profitability is not able to moderate the relationship of intellectual capital and 
sustainability report disclosure to firm value. 
Keywords: intellectual capital, sustainability report disclosure, firm value, 
profitability 
